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por 
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RESUMEN 
En este trabajo se ofrece una relación de nuevas localidades de diversas especies de Clubio-
noidea y Thomisoidea. 
Ceto laticeps se cita por primera vez para la Península Ibérica. Oxytila bouderi es una nueva 
cita para España. Con ello se amplían considerablemente los datos faunís'ticos, tanto para la zona 
de estudio (23 especies son nuevas citas), como para la Península Ibérica. 
SUMMARY 
This paper gives a check-list of the species of Clubionoidea and Thomisoidea found in the 
Bembezar's river. 
It is the first time that Ceto laticeps has been found in the Iberian Península. Oxytila bouderi 
had been found in Portugal but not in Spain. 
Of the 25 species studied, all but two, are new for the área. 
(1) Trabajo realizado dentro del proyecto 237/81 de la CAICYT. 
(2). Departamento de Ecología. Facultad de Biología. Universidad de Salamanca. 37008 SALA-
MANCA (España). 
(3) Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 14071 CÓRDOBA 
(España). 
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INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente trabajo es dar a conocer, dentro del estudio 
faunístico de una zona de Sierra Morena Central, concretamente el sec-
tor limítrofe con el embalse del río Bembézar, una parte de la fauna 
Araneae de dicho lugar. Se trata de una zona metamórfica, poblada pre-
dominantemente por Quercus súber L. y de clima mediterráneo, cuyas 
características detalladas han sido expuestas en trabajos anteriores 
(BACH et. al, 1984), razón por la cual se obvian en el presente. 
Los muéstreos en la zona estudiada se han realizado con una pe-
riodicidad mensual, en el transcurso de dos años (1982-1983), y a través 
de 28 puntos de muestreo estratégicamente establecidos, al efecto de con-
seguir en las recogidas una máxima uniformidad para todo el sector. 
Los ejemplares de Araneae han sido recolectados en muestreo ac-
tivo, debajo de las piedras. Todo el material ha sido recogido por per-
sonal adscrito al Departamento de Zoología de la Universidad de Cór-
doba (Bach, Ferreras, Gaju;, Cárdenas y Pedrosa) y determinado en el 
Departamento de Ecología de la Universidad de Salamanca (Urones), 
por cuyo motivo se omiten estos datos en la relación de citas. 
Se estudian aquí las especies de arañas pertenecientes a 4 familias: 
Clubionidae, Sparassidae, Philodromidae y Thomisidae, cuya estruc-
turación taxonómica pasamos a continuación a discutir. 
Los Clubionidae, sistemáticamente, constituyen una familia muy 
conflictiva; sus límites han sido considerablemente modificados según 
los autores. El que lo hizo en mayor medida fue LEHTINEN (1967) 
quien los considera un conjunto polifilético y que transfirió a diferen-
tes familias un gran número de géneros restringiendo el concepto Clu-
bionidae prácticamente a los géneros Clubiona y Chiracanthium. No-
sotros hemos seguido el criterio de PETRUNKEVITCH (1923) quien 
limita los Clubionidae «sensu lato» de SIMÓN (1897), separando los 
Anyphaenidae, Sparassidae y el género Zora. 
Los Sparassidae, por el contrario, se encuentran bien delimitados 
como grupo filético, sin embargo por lo que respecta al nombre que 
deben recibir ha habido distintas controversias en el tiempo. Nosotros 
seguimos a PLATNICK y LEVI (1973) quienes fijaron la prioridad en 
el nombre de Sparassidae frente al de Heteropodidae o Eusparassidae 
(nombre vuelto a revalorizar por KASTON, 1974). 
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Por lo que respecta a los Philodromidae, aunque en el pasado fue-
ron considerados corno una subfamilia de los Thomisidae sensu lato, 
lo más aceptado en la actualidad y seguido en este trabajo, es el status 
de familia. Los Thomisidae sensu stricto no ofrecen problemas. 
En el texto m. significa macho-s, m. sub. macho-s subadultos-s, 
h. hembra-s y juv. juvenil-es. 
RESULTADOS 
Familia CLUBIONIDAE Wagner, 1887. 
Castianeira Keyserling, 1879. 
Castianeira badia (E. Simón, 1877). 
Final carretera S. Calixto, 28.09.82, 1 h. 
El género Castianeira es un amplio género que agrupa aproxima-
damente 118 especies (REISKIND, 1969) que, aunque están distribui-
das por todo el mundo, son predominantemente tropicales y subtropi-
cales. De ellas 6 especies son paleárticas y tan sólo una, C. badia, al-
canza Europa. 
La captura de este endemismo hispano supone la ampliación hacia 
el sur de su área de distribución conocida, ya que sólo había sido reco-
gida de los alrededores de Madrid (SIMÓN, 1877 y CAMARGO y FE-
RRANDEZ, en prensa). El ejemplar recolectado concuerda con la re-
descripción de la especie hecha por los dos últimos autores antes 
reseñados. 
Ceto E. Simón, 1874. 
Ceto laticeps (Canestrini, 1868). 
Arroyo Calderas, 4.01.83, 1 h. 
La posición sistemática actual del género Ceto, con pocos repre-
sentantes mundiales (8 especies), es dudosa; pues si bien SIMÓN (1874) 
lo encuadró en los Clubionidae, LEHTINEN (1967) propuso su inclu-
sión en los Corinnidae, y para otros autores (BRIGNOLI y GADDINI, 
1979) debería considerarse como «Inc. sedis». Nosotros hemos creído 
más conveniente para esta nota mantener el criterio tradicional, como 
ya expusimos en el apartado de introducción. 
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Una sola especie del género, C. laticeps, ha sido recogida en el con-
tinente europeo (en el centro y sur); la captura de este taxón constituye 
la primera localidad conocida para la Península Ibérica. Está suficien-
temente caracterizado en SIMÓN, 1932 (Figs. 1.496 y 1.497). 
Chiracanthium C.L. Koch, 1839. 
Chiracanthium striolatum E. Simón, 1878. 
La Baja, 4.03.82, 2 h.; Km. 5 carretera S. Calixto, 14.04.83, 1 h. 
Esta especie, capturada en distintas ocasiones en el territorio pe-
ninsular, es la primera vez que se cita para Andalucía. 
Mesiotelus E. Simón, 1897. 
Mesiotelus mauritanicus E. Simón, 1909. 
Las Aljabaras, 25.03.82, 1 m.; Km. 5 «arretera S. Calixto, 14.04.83, 
1 h.: Km. 13 carretera Hornachuelas, 14.04.84, 1 h.; Navadurango, 
14.04.83, 1 h. 
Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866). 
La Baja, 4.03.82, 1 h.; 14.04.83, 1 h.; Km. 5 carretera S. Calixto, 
20.01.83, 1 h.; Final carretera S. Calixto, 20.01.83, 1 h.; 18.02.83, 1 
m.; Km 13 carretera Hornachuelas, 20.01.83, 1 h.; 12.02.83, 1 h.; Km. 
15 carretera Hornacuelas, 18.02.83, 2 h. 
El género Mesiotelus es paleártico y cuenta en la actualidad con 
8 especies, dos de las cuales han sido citadas de la Península Ibérica (las 
mencionadas en este trabajo) si bien es la primera vez que se recogen 
en Andalucía. Para la caracterización de M. mauritanicus ver SIMÓN, 
1932 y para M. tenuissimus BRIGNOLI y GADDINI, 1979 y BARRIEN-
TOS y URONES, en prensa. 
Micaria Westring, 1851. 
Micaria guttigera E. Simón, 1878. 
Arroyo Guazalema, 29.04.82, 1 h. 
Micaria triguttata E. Simón, 1884. 
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Arroyo Guazalema, 18.02.83, 1 h.; Merendero S. Calixto, 9.02.84, 
1 h.; Final carretera S. Calixto, 9.02.84, 1 h.; Navadurango, 18.02.83, 
1 h. 
El género Micaria incluido por SIMÓN (1897) en la familia Clu-
bionidae posee características intermedias entre esta familia y los Gnap-
hosidae, por lo que JACKSON (1932) lo transfirió a ella; criterio adop-
tado también por diversos autores (LOCKET y MILLIDGE, 1951; REIS-
KIND, 1969 y WUNDERLICH, 1979, entre otros). En nuestra opinión, 
a la vista de los conocimientos actuales, es igualmente posible incluirlo 
en una u otra familia; como en este trabajo nos ocupamos de los Clu-
bionidae «sensu lato» SIMÓN, 1897, hemos preferido mantener él gé-
nero Micaria. 
La captura de M. guttigera corrobora la cita de SIMÓN (1878) pa-
ra Sierra Morena, única localidad española conocida en la actualidad. 
M. triguttata es una especie de'distribución española, cuya única locali-
dad conocida para el sur peninsular corresponde a la provincia de Cá-
diz (WUNDERLICH, 1979). 
Phrurolithus C.L. Koch, 1839. 
Phrurolithus flavitarsis (Lucas, 1846). 
Las Aljabaras, cruce del puente, 25.02.83, 4 m. sub.; Arroyo Alja-
baras, 25.03.82, 1 h.; Arroyo Cantariles, 20.01.83, 1 m.; Arroyo Gua-
zalema, 18.02.83, 1 m. sub.; La Baja, 14.04.83, 1 juv.; Cabeza Aguda, 
Pinar, 18.03.81, 1 m. sub.; Camino del Santuario de Ntra. Sra. de los 
Angeles, 25.11.83, 1 m. sub.; Km. 5 carretera S. Calixto, 4.03.82, 1 juv. 
14.04.83, 1 m.; 18.11.83, 2 m. sub. y 1 juv.; Final carretera S. Calixto, 
3.06.82, 1 h.; Merendero S. Calixto, 30.09.83, 1 juv.; 9.02.84, 1 juv.; 
Río Benajarafe, 9.02.84, 1 m. sub. 
Este género también posee dificultades de ubicación sistemática, 
así aunque fue descrito en los Drassidae (C.L. KOCH, 1839), más tar-
de el propio autor lo incluyó en los Theridiidae (1850); y WAGNER 
(1'888) en los Agelenidae. Siendo SIMÓN (1897) quien lo transfirió a 
los Clubionidae. Posteriormente LEHTINEN (1967) pone en evidencia 
una relación entre Micaria y Phrurolithus considerándolos como Gnap-
hosidae. En nuestra opinión las semejanzas de Phrurolithus con los Clu-
bfonidae son mayores que con los Gnaphosidae, por lo que los estudia-
mos en este trabajo. 
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P. flavitarsis era conocido en la región andaluza para la provincia 
de Sevilla (CALDERÓN, 1886 y 1888). Para ilustraciones ver SIMÓN, 
1932. La determinación de los ejemplares juveniles es posible debido 
a la coloración característica que presenta. 
Familia SPARASSIDAE Bertkau, 1872. 
Eusparassus E. Simón, 1903. 
Eusparassus dufouri E. Simón, 1932. 
Arroyo Aljabaras, 21.07.83, 1 juv.; Arroyo Calderas, 15.06.82, 
1 m.; 7.01.83, 1 juv.; 13.05.83, 1 m. y 1 h.; Arroyo La Calera, 28.04.83, 
2 m. sub.; 28.04.84, 1 juv.; Arroyo Cantadles, 23.11.82, 1 juv.; Arro-
yo de la Minilla, 28.04.83, 1 juv.; La Baja, 4.03.82, 2 juv.; 14.04.83, 
2 juv.; Km. 5 carretera S. Calixto, 14.04.83, 1 m. sub.; Merendero S. 
Calixto, 23.11.82, 1 juv.; 16.06.83, 1 juv.; Final carretera S. Calixto, 
29.04.82, lm. sub. y 3 juv.; 23.06.82, 1 m. sub. y 2 juv.; 28.09.82,1 juv.; 
29.10.82, 1 juv.; 19.11.82, 1 juv.; 18.02.83, 1 juv.; 14.04.83, 2 m. sub. 
y 2 juv.; 13.10.83, 1 juv.; Km. 15 carretera Hornachuelos, 14.04.83, 
1 m. sub.; Km. 13 carretera Hornachuelos, 14.04.83, 3 m. sub.; 13.10.83, 
2 juv.; Las Mesas, 11.08.83, 1 juv.; Navadurango, 14.04.83, 1 m. sub. 
y 1 juv.; 13.10.83, 2 juv.; Pinar de «Palomas Alcornocosas», 28.04.83, 
2 juv. 
Esta especie, la de mayor talla de todas las estudiadas en esta nota, 
se presenta muy extendida y abundante por la zona de estudio; había 
sido ya recogida de la provincia de Córdoba, en la localidad dé Belalcá-
zar (FDEZ. GALIANO, 1910). 
Micrommata Latreille, 1804. 
Micrommata ligurinum (C.L. Koch, 1845). 
La Baja, 1.02.84, 1 m. sub.; Jardín Aljabaras, 17.02.82, 2 m. sub. 
Se trata de una especie común, abundantemente citada en toda la 
Península Ibérica. 
Olios Walckenaer, 1837. 
Olios argelasius (Walckenaer, 1806). 
La Baja, 4.03.82, 1 juv. 
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Nuestra captura representa el límite meridional español conocido 
para la'distribüción de esta especie mencionada en diferentes ocasiones 
del territorio peninsular. La facies pigmentaria ventral se puede encon-
trar en BARRIENTOS y URONES (en prensa). 
Familia PHILODROMIDAE Thorell, 1870. 
Philodromus Walckenaer, 1825. 
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802). 
Arroyo Aljabaras, 13.05.83, 1 juv.; Final carretera S. Calixto, 
3.08.82 , 1 h.; 16.06.83, 1 h.. 
Especie muy próxima a P. aureolus con la que se ha confundido 
frecuentemente y por lo que es necesario una revisión de los ejemplares 
españoles citados como tal. Diversos autores han tratado de delimitar 
ambas especies aportando diferentes caracteres, destacamos entre ellos 
a BRAUN (1965), LOCKET, MILLIDGE y MERRET (1974) y recien-
temente PALMGREN (1983); en el trabajo de este último autor nos he-
mos basado para identificar el material recolectado. 
Thanatus C.L. Koch, 1837. 
Thanatus lineatipes E. Simón, 1870. 
Arroyo Calderas, 25.03.82, 1 m.; Arroyo de la Minilla, 28.04.83, 
1 h.; Merendero de S. Calixto, 14.04.83, 1 h. 
Thanatus vulgaris (Walckenaer, 1802). 
Arroyo Calderas, 15.06.82, 1 h.; Arroyo Guazalema, 3.06.82, 1 h.; 
Final carretera S. Calixto, 16.06.83, 1 h. 
Ambas especies son comunes en el territorio peninsular y se las suele 
encontrar corriendo a nivel del suelo o adheridos a troncos o piedras, 
esto último cuando se hallan protegiendo sus puestas de huevos. 
Familia THOMISIDAE Sundevall, 1833. 
Heriaeus E. Simón, 1875. 
Heriaeus mellottei E. Simón, 1886. 
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Pinar de «Palomas Alcornocosas», 28.04.83, 1 m. sub.; Tercer cruce 
después del Puente de la Alcarria, 16.06.82, 1 h. 
Especie paleártica recogida con anterioridad para el sur español de 
la provincia de Sevilla (SCHENKEL, 1938). 
Monaeses Thorell, 1869. 
Monaeses paradoxus (Lucas, 1846). 
Arroyo Cantadles, 11.08.83, 2 juv.; Arroyo de la Rabilarga, 
13.05.82, 1 m. sub. 
Esta especie, de distribución mediterránea, ha sido muy poco re-
cogida en la Península, reduciéndose a dos las citas españolas (CAL-
DERÓN, 1888 y URONES, en prensa). 
Oxyptila E. Simón, 1864. 
Oxyptila baudueri E. Simón, 1877. 
Merendero de S. Calixto, 9.02.84, 2 h.; Final carretera S. Calixto, 
Km. 5, 28.04.83, 1 h. 
Oxyptila blitea E. Simón, 1875. 
Gasolinera de Hornachuelos, 29.09.82, 1 m.; Final carretera, 
28.09.82, 2 m. 
Es la primera vez que se recoge O. baudueri en España, pues si bien 
SIMÓN (1932) en la pág. 808 se refiere a un ejemplar español, en la 
pág. 871 indica que se trata de una confusión. En Portugal se conocía 
de Valongo (SIMÓN, 1898 según BACELAR, 1928). O. blitea, por el 
contrario, ha sido recogida en varias ocasiones. 
Runcinia E. Simón, 1875. 
Runcinia lateralis (C.L. Koch, 1838). 
Las Aljabaras, cruce del puente, 1.07.82, 1 h.; Arroyo Calderas, 
1.07.82, 1 juv. 
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Esta especie mediterránea, ya conocida de las provincias de Sevilla 
(CALDERÓN, 1888) y Málaga (SCHENKEL, 1938), es la primera vez 
que se cita en la zona cordobesa. 
Synaema E. Simón, 1864. 
Synaema globosum Fabricius, 1775. 
Las Aljabaras, cancela, 14.04.83, 1 juv.; Las Aljabaras, cruce del 
puente, 1.07.82, 1 h. Jardín Aljabaras, 8.04.83, 1 juv.; 21.07.83, 1 h.; 
Arroyo Guazalema, 28.09.82, 3 juv.; S. Calixto, 4.07.82, 2 h.; Final 
carretera, 4.03.83, 1 juv.; Río Benajarafe, 21.06.83, 1 h. 
Especie florícola de distribución paleártica, muy común por toda 
la geografía peninsular. 
Thomisus Walckenaer, 1805. 
Thomisus onustus Walckenaer, 1805. 
Final carretera S. Calixto, 29.04.82, 1 juv.; 28.09.82, 1 juv.; Puen-
te de la Alcarria, 26.02.83, 1 h. 
Se encuentra ampliamente.distribuido por la región paleártica, y 
aunque citada de diversas provincias andaluzas, es la primera vez que 
se hace para la de Córdoba. 
Xysticus C.L. Koch, 1835. 
Xysticus acerbus Thorell, 1872. 
Las Aljabaras, 18.03.82, 1 h. 
Xysticus audax (Schrank, 1803). 
Arroyo Cantadles, 6.07.83, 1 m. 
Xysticus bufo L. Dufour, 1820. 
Las Aljabaras, 4.12.81, 1 h.; 25.03.82, 1 h.; Las Aljabaras, cruce 
del puente, 25.03.82, 1 h.; Jardín Aljabaras, 27.01.83, 1 h.; Puente de 
la Alcarria, 6.05.82, 1 h.; Arroyo de la Minilla, 9.02.82, 1 h.; Merende-
ro de S. Calixto, 9.02.84, 1 h.; Las Mesas, 5.02.83, 1 h.; 23.02.83, 1 h.; 
Camino Santuario Ntra. Sra. de los Angeles, 27.01.83, 1 h. 
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Xysticus nubilus E. Simón, 1875. 
Las Aljabaras, cruce del puente, 25.03.82, 1 h.; Jardín Aljabaras, 
25.03.82, 1 m.; Arroyo Calderas, 25.03.82, 1 m., 3 h. y 1 juv.; Arroyo 
La Calera, 18.03.83, 1 m.; La Baja, 9.02.84, 1 m. sub. 
Xysticus es el género de Thomisidae que cuenta con un mayor nú-
mero de especies, aproximadamente 200 en todo el mundo; la mayoría 
de ellas pertenecen a la fauna holártica y unos pocos se encuentran en 
África del Sur y la región australiana. Europa cuenta con unas 75 for-
mas citadas de su geografía, de las cuales 32 se encuentran en la Penín-
sula Ibérica y el archipiélago Balear. 
Las especies aquí mencionadas pensamos que poseen una amplia 
distribución por la región estudiada, si bien tan sólo una, X. nubilus, 
había sido citada de Sierra Morena (SIMÓN, 1875), y la captura de 
X. acerbus marca el límite septentrional español conocido para su 
distribución. 
COMENTARIO FINAL 
Un único autor (SIMÓN, 1875 y 1878) ha citado especies de las familias aquí estudiadas, en 
Sierra Morena, en concreto 4 especies: Liocranum majus, Micaria guttigera, Philodromus rufus 
y Xysticus nubilus. Dos de las cuales han vuelto a ser recogidas en este trabajo. En cuanto a la 
región andaluza el balance es superior: 8 autores en 14 publicaciones distintas, muchas de las cua-
les se detallan en la bibliografía. 
En este artículo se han estudiado 145 ejemplares (15 machos, 56 hembras, 24 machos suba-
dultos y 50 juveniles) pertenecientes a 25 especies y agrupadas en 18 géneros de 4 familias. De 
dichas especies 23 son nuevas citas para la zona considerada, y es necesario destacar la captura 
de Ceto laticeps, primera cita en la Península Ibérica, y de Oxyptila baudueri, primera para terri-
torio español. 
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